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ką	miejską.	W	tym	ujęciu	 f o l k l o r 	m i e j s k i 	m o ż n a 	 o k r e ś l i ć 	 t a k ż e	
j a k o 	 s z c z e g ó l n y 	 t y p 	 w r a ż l iw o ś c i 	 c z y 	 t e ż 	 mo d e l 	 w s p ó ł -
c z e s n e g o 	 f a n t a zm a t u 	wyrażający	fascynację	miastem,	sposób	odczy-
tywania	 m i a s t a 	 j a k o 	 i k o ny 	 odsłaniającej	stopniowo	kolejne	warstwy	
swoich	znaczeń,	budowane	przez	nakładanie	się	na	siebie	ontologii	różnych	
przekazów.	 Folklor	 miejski	 powstał	 i	 ewoluuje	 w	 środowisku	 industrial-
nym,	choć	niekoniecznie	wielkich	aglomeracji	miejskich,	a	rozwój	mediów,	








ka,	 pozornie	 prawdopodobna,	 rozpowszechniana	w	 obiegu	 oralno-medial-
nym,	budząca	wśród	odbiorców	żarliwe	emocje.	Cechy	legendy	miejskiej	to	
jej	 a n o n i mowo ś ć,	 maskowana	przez	użycie	 f o r mu ł y 	 uw i a r y g o d -
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n i a j ą c e j	 typu	„znajomy	mojego	przyjaciela”	czy	też	„niedawno	czytałe	m”1,	
która	osadza	opowieść	w	swojskim	kontekście,	w	określonym	miejscu	i cza-
sie,	urealniając	przez	bezpośrednie	odniesienie	do	naszego	życia2.	Legenda	
pozostaje	 jednak	 anonimowa,	 gdyż	 jej	 źródło	 jest	 znane	 jedynie	 pozornie	
i powierzchownie.	Szeroki	obieg	wpływa	na	 w a r i a n t y w no ś ć	 opowia-
danej	historii,	która	rozrasta	się	w	miarę,	gdy	kolejni	nadawcy	dodają	coś	od	
siebie	 lub	 zmieniają	 zakończenie.	 Czasami	 alternatywna	 historia	 zaczyna	
funkcjonować	samodzielnie,	w	oderwaniu	od	pierwowzoru,	jak	to	prawdo-
podobnie	było	z	 trzema	 „motoryzacyjnymi”	 legendami	–	Hakiem, Autosto-









dzielić	można	na	horror stories,	 freak stories i funny stories,	 czyli	historie	












Przymiotnik	 „miejski”	 nie	 oznacza	w	 tym	kontekście,	 że	urban legends 
powstały	 i	 rozgrywają	 się	 koniecznie	na	obszarze	miasta;	 służy	 raczej	 za-
akcentowaniu	współczesnego	pochodzenia	tej	formy	folkloru	i	odróżnieniu	
jej	od	tradycyjnej,	przed-industrialnej	mitologii.	Niemniej,	istnieją	podania	
1	 Występujące	jako	formuła	„foaf”	–	friend of a friend	lub	„rip”	–	read in the paper. 
2	 D.	Czubala,	Wokół legendy miejskiej,	Bielsko-Biała	2005,	s.	17.	
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charakterystyczne	 dla	miasta	 i	 to	 nie	 konkretnej	miejscowości	 (ponieważ	
lokalizacja	 jest	zmienna	 i	kontekstualna,	nawet	 jeśli	poszczególne	warian-
ty	legendy	miejskiej	zostają	przypisane	do	konkretnego	miejsca),	ale	 m i a -
s t a 	 j a k o 	 t a k i e g o , 	 m i a s t a 	 w 	 j e g o 	 w a r s t w i e 	 s y mb o l i c z n e j ,	
samej	idei	wielkiej,	współczesnej	aglomeracji,	kreujące	jej	określony	wizeru-
nek,	pokrewny	temu,	co	odnaleźć	można	w	innych	elementach	popkultury,	
np.	 komiksach	 czy	 najnowszych	 subgatunkach	 niewerystycznej	 prozy	 jak	
urban fantasy. 
Pomimo	 jednak	 podkreślanej	 nowoczesności	 miejskiego	 mitu,	 łatwo	
można	znaleźć	 jego	przypuszczalne	korzenie	 sięgające	XIX	wieku	czy	na-
wet	wczesnego	 średniowiecza,	 przy	 czym	 lepiej	w	 tym	kontekście	mówić	
o	 d z i e d z i c t w i e 	 l u b 	 p a r a l e l i 	–	o	przejawianiu	się	pewnych	typów	
narracji,	 o	dziedzictwie	pewnych	 form	 i	wątków	 literackich	–	niż	o	gene-
tycznym	pochodzeniu	bądź	bezpośrednim	rodowodzie,	który	w	przypadku	






przedzających	legendy	miejskie	i	zaznaczyć	w	ich	ramach	 m i t o t w ó r c z y	
w p ł y w 	 m i a s t a ,	 sposób,	w	 jaki	materia	miejska	zostaje	przekształcona	
we	współczesnym	folklorze,	by	następnie	w	swej	nowej	formie	objawiać	się	
w	kolejnych	tekstach	kultury	masowej.	
Formą	 wypowiedzi	 analogiczną	 pod	 względem	 treści	 i	 struktury	 oraz	
pełnionych	 funkcji	 wobec	urban legends	 wydają	 się	 średniowieczne	 m i -
r a b i l i a .	 jacques	Le	Goff	w	swoim	Świecie średniowiecznej wyobraźni sto-
suje	podział	podań	na	temat	świata	nadnaturalnego	na	mirabilia,	miracula 
i magica4	 –	 trzy	 typy	 tekstów,	początkowo	 funkcjonujących	w	obiegu	ust-










gicznym,	co	Le	Goff	łączy	z	ich	 f u n k c j ą 	 k omp en s a c y j n ą ,	 przeciw-
wagą	dla	codziennej	banalności	–	stąd	obecność	w	nich	wątków	swobody	
seksualnej,	 próżniactwa	 i	 powszechnej	 obfitości5.	 Autor	 zwraca	 uwagę	 na	
silną	tendencję	do	łączenia	mirabiliów	z	konkretnymi	wydarzeniami	i	fak-
tami,	co	służyć	ma	ich	uwierzytelnieniu,	analogicznie	wobec	uwiarygodnia-























ności	 ludzkiej	 –	miasta,	wieże,	 zamki	–	oraz	wróżki	 i	 czarownice,	 stwory	

















niczej,	 także	 za	 pośrednictwem	 Gerwazego,	 który	 pisze	Niezwykłości ne-
apolitańskie.	Najważniejszą	kompilacją	mirabiliów	są	anonimowe	Mirabilia 
urbis Romae oraz De mirabilibus urbis Romae	autorstwa	Mistrza	Grzegorza	
z	Oxfordu,	oba z	połowy	XII	wieku.	Spisane	mirabilia	są	elementem	ciągu	
pewnych	form,	który	w	teorii	Długiego	Średniowiecza	Le	Goffa,	trwa	od apo-
ftegmatów Ojców Pustyni do zbiorów podań XIX-wiecznych miłośników folk-
loru10.	Do	jego	myśli	dopisać	można	by	także	kolejne	reminiscencje	dziwno-
ści,	niezwykłości	i	grozy	we	współczesnych	tekstach.	Zbiory	m i r a b i l i ów	
m i e j s k i c h	 we	wczesnym	 średniowieczu	 opisują	 nagromadzone	w	mia-
stach	południowej	europy	pozostałości	antyku	–	architekturę,	sztukę,	legen-
dy	 związane	 z	 pogańskimi	mitologiami.	 N i e z w y k ł o ś ć 	 z a d om aw i a	
s i ę 	 n a 	 t e r e n i e 	 m i a s t , 	 p o z o s t aw i a j ą c 	 w s i 	 r o z wó j 	 d emo -
n o l o g i i , 	 n a 	 k t ó r e j 	 b a z ow a ć 	 b ę d z i e 	 f o l k l o r 	 t r a d y c y j n y.	 Le	
Goff	wspomina	o	dialektyce	niezwykłości	„ludowej”	i	„uczonej”11. Ostatecz-








się	prototypem	 m i a s t a 	 z m i t o l o g i z ow a n e g o .	 Nie	bez	znaczenia	jest	
więc	fakt,	że	Londyn	powraca	w	Nigdziebądź	Neila	Gaimana,	powieści	uzna-







nego	 neogotyku,	 architektury	 Strawberry	 Hill	 Horacego	 Walepole’a	 i	 po-
wieści	grozy,	która	się	wtedy	narodziła.	Dopiero	 inspirowani	gotycyzmem	





go	 przestrzeń	 obudowana	 zostaje	 mitologiczną	 otoczką	 godną	 zamczyska	
Otranto.	W	Ameryce	powstaje	 też	pierwsze	 m i a s t o 	 w 	 p e ł n i 	 g o t y c -
k i e ,	 już	 z	 samej	nazwy:	 bardzo	wcześnie,	w	 roku	1939	narodził	 się	Bat-
man,	 jeden	 z	 superbohaterów	wydawnictwa	DC	Comics,	Mroczny	 Rycerz	
Gotham	City,	miasta	cierpiącego	na	specyficzną	odmianę	horror vacui,	mia-
sta-labiryntu,	gdzie	niemal	każda	ulica	kończy	się	ślepym	zaułkiem,	miasta	







ją	na	nim	niejako	przejęcie	 g o t y c k i e j 	 s t r u k t u r y 	 p r z e s t r z e n n e j 12 




Mit	miasta,	wielkiej,	 industrialnej	 aglomeracji	 na	 stałe	 zagnieździła	 się	
w fantastyce,	wcześniej	domenie	dzikich	ostępów	Nibylandii.	Wprowadzony	
został	z	kilku	stron:	komiksów,	książek,	gier	RPG,	które	przeniosły	klasyczne	
motywy	we	współczesną	scenerię:	systemy	Wampira: Maskarady czy Wilko-
łaka: Apokalipsy	kładły	ogromny	nacisk	na	trudy	przeżycia	i	funkcjonowa-




Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo,	 red.	 j.	 Płuciennik,	G.	Gazda	
i A.	Izdebska,	Warszawa	2003.	
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wiednik	w	 g o t h i c p u n k u ,	 który	można	 określić	 jako	 m r o c z n ą 	 t e -
r a ź n i e j s z o ś ć .	 Ciemna	 strona	 miasta,	 w	 którym	 żyjemy	 teraz	 i	 tutaj.	
Ukryte	nieznane,	niezwykłe	i	dziwne,	które	czyha	na	nas	na	każdym	kroku.	
W	przypadku	literatury	fantastycznej	trudno	jest	jednoznacznie	określić	
klasyfikację	 wewnątrzgatunkową,	 czy	 też	 ogólnie	 zdefiniować	 fantastykę	
jako	gatunek	literacki	inaczej	niż	w	ujęciu	niewerystycznym,	określającym	
fantastyczność	 opozycyjnie	 względem	 konwencji	 realistycznej.	 Wysunąć	
można	 tezę,	 że	problem	z	 klasyfikacją	w	obrębie	 fantastyki	wynika	 z	 fak-




sy	uważa	się	za	podkategorię	 c o n t e m p o r a r y  f a n t a s y ,	 fantastyki	osa-
dzonej	we	współczesnych	realiach,	ale	niekoniecznie	na	terenie	miasta.	jest	
to	 o	 tyle	 istotne,	 że	 polskie	 realizacje	 subgatunku	 częściej	 osadzają	 dziw-
ność	i niezwykłość	na	terenach	wiejskich,	jak	chociażby	seria	przygód	Tytu-
sa	Grójeckiego	autorstwa	jakuba	Żulczyka,	Wiedźma.com.pl	ewy	Białołęckiej	









Mianem	 urban fantasy	 określamy	 utwory	 utrzymywane	 w	 poetyce	 pikarej-
sko-wielkomiejskich	ballad,	Schelmenromanów,	West Side Story	lub	punk-rocka,	






magedon	(emma	Bull,	War for the Oaks)13. 






strzegania	 jako	współczesnej	dżungli,	 labiryntu,	 sfery	zagrożenia	 i	przede	
wszystkim	–	realizacji	mitu.	W	urban fantasy	magia	objawia	się	niespodzie-
wanie,	na	szarej	ulicy;	objawia	się	w	postaci	przedstawiciela	ukrytego,	ale	
niemniej	 prawdziwego	 świata,	 istoty	magicznej	 i	wciąga	 bohatera	w	 m i -
t y c z n ą 	w a l k ę 	p om i ę d z y 	d o b r em 	a 	 z ł em ,	pokazując	mu	uniwer-
sum,	którego	wcześniej	nie	dostrzegał.	Bohater	oprowadzony	zostaje	po	nie-
znanym	świecie,	przybliżając	go	w	ten	sposób	czytelnikowi	i	jednocześnie	
samemu	realizując	najstarszy	schemat	fabularny	fantasy,	czyli	 q u e s t ,	 wy-
prawę,	odbywając	w	ten	sposób	 p o d r ó ż 	 i n i c j a c y j n ą ,	 w	której	przera-
dza	się	z	szarego	obywatela	w	m i t y c z n e g o 	 h e r o s a , 	 przede	wszystkim	
poprzez	zdobycie	wiedzy	pozwalającej	na	rozpoznanie	moralnej	natury	kon-
fliktu,	w	który	został	wmieszany,	i	opowiedzenie	się	po	właściwej	stronie.	
Urban fantasy	nie	jest	niczym	innym	jak	 m i t y z a c j ą 	 m i a s t a ,	 ujawnie-
niem	 m i t o (o d ) t w ó r c z e g o 	 p o t e n c j a ł u 	 g a t u n k u ,	 jego	zdolności	
do	 rekontekstualizacji	mitologii,	 przenoszenia	 jej	wątków	w	czasie	 i	 prze-
strzeni.	Pojęcie	mitu	rozpatruje	to	we	wprowadzonych	przez	Mirceę	eliade-
go	kategoriach	 o p ow i e ś c i 	w z o r c ow e j ,	 rozgrywającej	się	in illo tempo-
re	i	powracającej	w	całej	swojej	aktualności	w	każdym	akcie	opowiadania.	
Stąd	fantasy,	w	szczególności	urban fantasy	z	jej	uwspółcześnioną	otoczką,	
stanowi	 a k t u a l i z a c j ę 	m i t u .	 Oczywiście	są	to	mity	zdesakralizowane,	
ale	nawet	w	tej	formie	nie	tracą	na	znaczeniu.	
Najsłynniejszą	 zmitologizowaną	 przestrzenią	 miejską	 jest	 Londyn	 Pod	
(London Below)	z	powieści	Neila	Gaimana	Nigdziebądź.	Główny	bohater,	Ri-
chard	Mayhew,	pomaga	spotkanej	na	ulicy	rannej	dziewczynie,	która	oka-

















ku),	usytuowanie	pomiędzy	 realnie	 istniejącymi	miejscami,	 element	prze-
strogi	(nie	zbliżaj	się	do	krawędzi	peronu).	Londyn	Pod	jest	niebezpieczny,	
ale	 jest	 to	 m a k a b r a 	 n i e d o p ow i e d z e n i a ,	 ponieważ	nigdzie	nie	zo-
staje	wyjaśnione,	co	staje	się	ze	stworzeniem	wciągniętym	przez	ciemność	
podziemnego	miasta.	Nie	wiemy,	kim	są	główni	antagoniści,	panowie	Cro-



















wykreowana	przez	zabieg	semantyczny	polegający	na	 d o s ł ow nym 	 p o -
t r a k t ow a n i u 	 m e t a f o r y,	 jej	urzeczywistnieniu.	Londyn	–	miasto	 ist-
niejące	w	rzeczywistości	pozatekstowej	–	sam	dostarczył	podstawowej	ma-





terii	 do	 budowy	 fantastycznego	 podświata	 poprzez	 własne	 nazewnictwo.	
Nieprzypadkowo	książka	zawiera	dołączoną	mapę	londyńskiego	metra	z	na-
zwami	poszczególnych	stacji	(ale	już	nie	skalę	rzeczywistej	odległości	mię-
dzy	nimi).	W	Londynie	 Pod	 n a z w a 	 p r z e s t a j e 	 b y ć 	 t y l k o 	 n a z w ą ,	





jako	aktu	mowy,	użycie	języka.	W 	L ond y n i e 	P o d 	n a z w a n i e 	c z e g o ś	




















zostały	zagarnięte	przez	współczesną	 fantastykę	 i	wymieszane	ze	 starymi	
mitami,	wiecznie	w	niej	żywymi.	Wydaje	się,	że	można	mówić	o	 s t r e f i e	
m i e j s k i e j 	 m i t o l o g i i ,	 sferze	 przylegania	 niewspółmiernych	 światów,	
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wym	współistnieniu,	 ontologicznej	migracji	w	myśl	 poetyki	 ontologicznej	
powieści	postmodernistycznej	Briana	McHale’a19.	Widać	to	szczególnie	wy-
raźnie	w	popularnym	serialu	fantastycznym	Nie z tego świata,	który	na	rów-















ski	model	urban fantasy	 (czy	 też	 nawet	urban mythology)	 jest	 inspirujący	
i	 powraca	 w	 najmniej	 spodziewanych	 odsłonach.	 Przykładowo:	 jednym	
z bohaterów	powieści	Dobry Omen	napisanej	we	współpracy	Gaimana	z	in-
nym	wielkim	brytyjskim	autorem	fantastyki,	Terrym	Pratchettem,	jest	dia-





















łatwość	przenikania	się	wątków	fantastycznych	urban legends i urban fan-
tasy,	ich	łączenie	w	jeden	wspólny	fantazmat	miejski,	sugeruje,	że	tego	typu	
opowieści	pełnią	podobną	funkcję,	z	centralną	rolą	 m i a s t a 	 j a k o 	 i k o -














przestrzenią	wyobrażoną,	 projektem	 fantazmatycznym,	metodą	 sakralizacji	
przestrzeni,	w	której	żyjemy	na	co	dzień.	Przestrzeń	w	miejskim	fantazmacie	
pełni	więc	dwojaką	funkcję:	sfery	projekcji	lęków	współczesności	oraz	źródła	
ich	łagodzenia	poprzez	wtłoczenie	ich	w schematy	opowieści	mitycznej,	sy-
tuując	je	w	heroicznej	walce	pomiędzy	dobrem	a	złem.	
21	 N.	Gaiman,	dz.	cyt.,	s.	219.
